












































　　Let your food be your medicine, and your medicine be your food.
















































































































































































































































































































　グラハムの活動は 1853 年に彼が亡くなると勢いを失ってしまう。しかし 20






































































































































































　（ 2 ）　2001 年の調査では 177.3cm，黒人男性は 176.5cm （年齢 20-29）









（食の歴史Ⅲ第 37 章）藤原書店，　2006 年
フランドラン・J・L　北代美和子訳「14 世紀，15 世紀，16 世紀の調味と料理，栄養学」
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